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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el apalancamiento financiero y liquidez en la empresa de transporte 
Nuestra Señora de la Merced S.A.C. del distrito La Victoria – 2015. Para dar 
aplicación a este objetivo se aplicó una investigación del tipo básica, con un 
diseño no experimental – transversal. El fundamento teórico de la investigación 
detallo como variable 1 Apalancamiento Financiero y como variable 2 Liquidez, la 
población y muestra utilizada para la presente investigación fueron 25 empleados 
pertenecientes a la  empresa de transporte Nuestra Señora de la Merced S.A.C. 
Se le aplico como instrumento de recolección de datos un cuestionario de 50 
ítems, el cual fue validado por 4 expertos y fue aplicado al personal de la 
empresa, siendo estos los usuarios directos, alcanzando una perspectiva clara de 
la situación actual del Apalancamiento financiero y Liquidez. Los datos obtenidos 
por el instrumento de medición fueron debidamente procesados por un programa 
estadístico llamado “SPSS Statistics Versión 23”. Mediante el cual, se concluyó 
que el Apalancamiento Financiero tiene una relación significativa y directa la 
Liquidez en la empresa de transporte Nuestra Señora de la Merced S.A.C. del 
distrito de La  Victoria - 2015 
 















The present investigation has as general objective to determine the relationship 
that exists between the financial leverage and liquidity in the transport company 
Nuestra Señora de la Merced S.A.C. La Victoria district - 2015. To apply this 
objective was applied a research of the basic type, with a non-experimental - 
transverse design. The theoretical basis of the research as variable 1 Financial 
Leverage and as variable 2 Liquidity, the population and sample used for the 
present investigation were 25 employees belonging to the transport company 
Nuestra Señora de la Merced S.A.C. It was applied as a data collection instrument 
a questionnaire of 50 items, which was validated by 4 experts and was applied to 
the staff of the company, these being direct users, achieving a clear perspective of 
the current situation of Financial Leverage and Liquidity . The data obtained by the 
measuring instrument were duly processed by a statistical program called "SPSS 
Statistics Version 23". Through which, it was concluded that the Financial 
Leverage has a significant and direct relationship Liquidity in the transportation 
company Nuestra Señora de la Merced S.A.C. La Victoria district – 2015. 
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